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Plan Anual de la Cooperación Internacional española 
(PACI) 2011
I. COMPARACIÓN DE LOS PLANES ANUALES DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA 2010-2011 
 (AOD neta según instrumentos)
Instrumentos
AOD neta 2010 AOD neta 2011  
Euros % Distribución Euros % Distribución
Aportaciones a la UE 821.450.000 15,6 841.690.000 19,9
Organismos multilaterales financieros 344.375.139 6,5 341.643.299 8,1
Organismos multilaterales no financieros 282.061.458 5,4 206.914.774 4,9
TOTAL AOD MULTILATERAL (1) 1.447.886.597 27,5 1.390.248.073 32,8
Créditos FAD 230.857.306 4,4 0 0,0
Microcréditos 101.164.722 1,9 100.000.000 2,4
FONPRODE reembolsable (AOD neta) 555.230.000 10,5 545.230.000 12,9
COOPERACIÓN BILATERAL REEMBOLSABLE NETA 887.252.028 16,9 645.230.000 15,2
Operaciones de deuda 257.294.751 4,9 202.300.000 4,8
Programas y proyectos 1.652.841.240 31,4 1.217.794.044 28,8
Ayudas y subvenciones a ONGD 693.910.484 13,2 502.087.050 11,9
COOPERACIÓN BILATERAL NO REEMBOLSABLE 2.604.046.475 49,5 1.922.181.094 45,4
ACCIÓN HUMANITARIA BILATERAL 262.319.641 5,0 218.467.615 5,2
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL 63.107.103 1,2 57.579.416 1,4
TOTAL AOD BILATERAL NETA (2) 3.816.725.247 72,5 2.843.458.125 67,2
TOTAL AOD NETA (1+2) 5.264.611.843 100,0 4.233.706.199 100,0
% PIB 0,51 0,40
1 Operaciones reembolsables con cargo al Fondo para la Promoción al Desarrollo. Dicho fondo entra en vigor en 2011  
  y supone el fin definitivo de los créditos FAD.
2 Se trata de AOD bilateral canalizada por medio de fondos fiduciarios y contribuciones multilaterales  
  (que incluye las contribuciones al Fondo de Agua y Saneamiento) y otros programas y proyectos bilaterales.
3 Excluye acción humanitaria y educación para el desarrollo y sensibilización social.  
  Fuente: A partir de datos del PACI 2010 y PACI 2011 del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Elaboración: CIDOB
II. DISTRIBUCIÓN DE LA AOD BILATERAL BRUTA POR ÁREAS GEOGRÁFICAS DE DESTINO 2011  
(en euros)
Área geográfica AOD multilateral (1)
AOD bilateral bruta 
(2) 
Total AOD bruta 
(1+2) % Distribución
1.1. América del Norte, Central y Caribe 33.359.423 228.003.598 261.363.021 6,2
1.2. América del Sur 26.397.825 236.314.314 262.712.139 6,2
1.3. América Latina, no especificado 58.232.899 434.405.132 492.638.031 11,6
1. TOTAL AMÉRICA 117.990.147 898.723.044 1.016.713.191 24,0
2.1. Norte de África 68.607.661 55.923.396 124.531.057 2,9
2.2. Oriente Medio 61.036.956 67.663.795 128.700.751 3,0
2.3. Mediterráneo, no especificado 0 95.148.856 95.148.856 2,2
2. TOTAL MEDITERRÁNEO 129.644.617 218.736.047 348.380.664 8,2
3. TOTAL ÁFRICA SUBSAHARIANA 289.943.279 427.098.080 717.041.359 16,9
4.1. Asia Central 35.416.419 27.341.688 62.758.106 1,5
4.2. Asia Sur 35.405.709 9.794.315 45.200.024 1,1
4.3. Asia Oriental 25.539.878 33.197.564 58.737.442 1,4
4.4. Oceanía 5.439.258 12.428 5.451.686 0,1
4. TOTAL ASIA-PACÍFICO 101.801.263 70.345.995 172.147.258 4,1
5. TOTAL EUROPA 172.877.471 3.382.066 176.259.537 4,2
6.1. África, no especificado 2.148.342 173.605.545 175.753.887 4,2
6. TOTAL ÁFRICA (2.1+3+6.1) 360.699.282 656.627.021 1.017.326.303 24,0
7.1. Asia, no especificado 22.945.071 75.942.854 98.887.926 2,3
7. TOTAL ASIA (2.2+4.1+4.2+4.3+7.1) 180.344.033 213.940.216 394.284.249 9,3
8. PVD, no especificado 552.897.883 975.624.493 1.528.522.376 36,1
TOTAL AOD BRUTA 1.390.248.073 2.843.458.125 4.233.706.199 100,0
Fuente: A partir de datos del PACI 2011 del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Elaboración: CIDOB
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IV. DISTRIBUCIÓN DE LA AOD BRUTA ESPAÑOLA POR SECTORES DEL CAD 2011  
(en euros)
Sectores CAD AOD multilateral % Distribución AOD bilateral bruta % Distribución Total AOD bruta distribuible % Distribución
I. CONTRIBUCIONES DISTRIBUIBLES SECTORIALMENTE 737.942.948 53,1 1.912.193.671 67,2 2.650.136.619 62,6
100 Infraestructuras y servicios sociales 426.609.881 30,7 889.952.870 31,3 1.316.562.751 31,1
200 Infraestructuras y servicios económicos 151.073.225 10,9 271.730.059 9,6 422.803.284 10,0
300 Sectores productivos 57.627.429 4,1 178.648.882 6,3 236.276.311 5,6
400 Multisectorial 102.632.413 7,4 571.861.861 20,1 674.494.274 15,9
II. CONTRIBUCIONES NO DISTRIBUIBLES SECTORIALMENTE 652.305.125 46,9 931.264.454 32,8 1.583.569.579 37,4
500 Suministro de bienes y ayuda general para programas 69.241.417 5,0 58.446.998 2,1 127.688.414 3,0
600 Actividades relacionadas con la deuda 12.919.044 0,9 202.300.000 7,1 215.219.044 5,1
700 Ayuda de emergencia 119.001.808 8,6 218.467.615 7,7 337.469.423 8,0
910 Costes administrativos de los donantes 43.996.820 3,2 97.357.526 3,4 141.354.346 3,3
930 Apoyo a refugiados en el país donante 88.333 0,0 23.835.179 0,8 23.923.512 0,6
998 Sin especificar/no clasificados 407.057.704 29,3 330.857.136 11,6 737.914.840 17,4
TOTAL AOD BRUTA 1.390.248.073 100 2.843.458.125 100 4.233.706.199 100
Fuente: a partir de datos del PACI 2011 del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Elaboración: CIDOB
III. DISTRIBUCIÓN DE LA AOD NETA ESPAÑOLA POR INSTRUMENTOS, MODALIDADES Y AGENTES FINANCIADORES 2011 
 (en euros)
Cooperación al desarrollo Acción humanitaria Educación para el desarro-llo y sensibilización social
Ministerios 
AOD  
multilateral  
(1)
AOD bilateral 
reembolsable  
neta (2) 
AOD bilateral  
vía organismos 
internacionales
(3)
Otras  
contribuciones  
bilaterales1 
(4)
Subtotal  
cooperación  
al desarrollo  
(1+2+3+4)
%
 D
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AOD bilateral  
vía organismos 
internacionales  
(7)
Otras  
contribuciones  
bilaterales1  
(8)
Subtotal  
Acción  
humanitaria  
(5+6+7+8) %
 D
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Subtotal  
Educación para el  
desarrollo  
y sensibilización  
social %
 D
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Total  
AOD  
neta  
(1+2+3+4+5+6+7+8) %
 D
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Asuntos Exteriores y Cooperación 176.831.745 645.230.000 135.553.153 890.985.716 1.848.600.614 48,2 7.287.301 0 133.533.212 43.498.144 184.318.656 54,6 8.712.866 14,3 2.041.632.136 48,2
Ciencia e Innovación 10.000 0 5.789.000 5.075.912 10.874.912 0,3 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 10.874.912 0,3
Cultura 0 0 150.000 1.201.500 1.351.500 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 1.351.500 0,0
Defensa 0 0 0 15.544.490 15.544.490 0,4 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 15.544.490 0,4
Economía y Hacienda 1.078.107.516 0 73.563.519 203.311.372 1.354.982.408 35,3 111.714.507 0 0 0 111.714.507 33,1 3.511.276 5,7 1.470.208.190 34,7
Educación 750.877 0 2.436.000 1.911.989 5.098.866 0,1 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 5.098.866 0,1
Fomento 424.780 0 770.000 882.587 2.077.366 0,1 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 2.077.366 0,0
Industria, Comercio y Turismo 1.250.000 0 250.000 527.802 2.027.802 0,1 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 2.027.802 0,0
Interior 0 0 0 1.452.200 1.452.200 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 1.452.200 0,0
Justicia 140.000 0 0 8.400 148.400 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 148.400 0,0
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 9.811.320 0 1.739.300 7.243.424 18.794.044 0,5 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 18.794.044 0,4
Política Territorial 0 0 0 248.983 248.983 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 248.983 0,0
Presidencia 0 0 0 731.703 731.703 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 731.703 0,0
Sanidad, Política Social e Igualdad 200.000 0 1.058.300 2.226.580 3.484.880 0,1 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 3.484.880 0,1
Trabajo e Inmigración 208.752 0 9.250 35.843.343 36.061.345 0,9 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 36.061.345 0,9
Otras Entidades Públicas 0 0 0 115.481 115.481 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 115.481 0,0
TOTAL ADMÓN. GRAL. DEL ESTADO 1.267.734.990 645.230.000 221.318.522 1.167.311.483 3.301.594.995 86,1 119.001.808 0 133.533.212 43.498.144 296.033.163 87,7 12.224.142 20,0 3.609.852.300 85,3
Comunidades Autónomas 0 0 6.039.300 394.642.197 400.681.497 10,4 0 0 0 36.051.207 36.051.207 10,7 37.524.456 61,4 474.257.160 11,2
Entidades Locales 0 0 0 124.307.934 124.307.934 3,2 0 0 0 5.316.468 5.316.468 1,6 10.860.829 17,8 140.485.231 3,3
Universidades 0 0 0 8.561.658 8.561.658 0,2 0 0 0 68.584 68.584 0,0 481.266 0,8 9.111.508 0,2
TOTAL AOD NETA 1.267.734.990 645.230.000 227.357.822 1.694.823.272 3.835.146.084 100,0 119.001.808 0 133.533.212 84.934.403 337.469.423 100,0 61.090.692 100,0 4.233.706.199 100,0
1. Operaciones de deuda y programas y proyectos bilaterales.
   Fuente: a partir de datos del PACI 2011 del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Elaboración: CIDOB
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IV. DISTRIBUCIÓN DE LA AOD BRUTA ESPAÑOLA POR SECTORES DEL CAD 2011  
(en euros)
Sectores CAD AOD multilateral % Distribución AOD bilateral bruta % Distribución Total AOD bruta distribuible % Distribución
I. CONTRIBUCIONES DISTRIBUIBLES SECTORIALMENTE 737.942.948 53,1 1.912.193.671 67,2 2.650.136.619 62,6
100 Infraestructuras y servicios sociales 426.609.881 30,7 889.952.870 31,3 1.316.562.751 31,1
200 Infraestructuras y servicios económicos 151.073.225 10,9 271.730.059 9,6 422.803.284 10,0
300 Sectores productivos 57.627.429 4,1 178.648.882 6,3 236.276.311 5,6
400 Multisectorial 102.632.413 7,4 571.861.861 20,1 674.494.274 15,9
II. CONTRIBUCIONES NO DISTRIBUIBLES SECTORIALMENTE 652.305.125 46,9 931.264.454 32,8 1.583.569.579 37,4
500 Suministro de bienes y ayuda general para programas 69.241.417 5,0 58.446.998 2,1 127.688.414 3,0
600 Actividades relacionadas con la deuda 12.919.044 0,9 202.300.000 7,1 215.219.044 5,1
700 Ayuda de emergencia 119.001.808 8,6 218.467.615 7,7 337.469.423 8,0
910 Costes administrativos de los donantes 43.996.820 3,2 97.357.526 3,4 141.354.346 3,3
930 Apoyo a refugiados en el país donante 88.333 0,0 23.835.179 0,8 23.923.512 0,6
998 Sin especificar/no clasificados 407.057.704 29,3 330.857.136 11,6 737.914.840 17,4
TOTAL AOD BRUTA 1.390.248.073 100 2.843.458.125 100 4.233.706.199 100
Fuente: a partir de datos del PACI 2011 del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Elaboración: CIDOB
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III. DISTRIBUCIÓN DE LA AOD NETA ESPAÑOLA POR INSTRUMENTOS, MODALIDADES Y AGENTES FINANCIADORES 2011 
 (en euros)
Cooperación al desarrollo Acción humanitaria Educación para el desarro-llo y sensibilización social
Ministerios 
AOD  
multilateral  
(1)
AOD bilateral 
reembolsable  
neta (2) 
AOD bilateral  
vía organismos 
internacionales
(3)
Otras  
contribuciones  
bilaterales1 
(4)
Subtotal  
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social %
 D
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Total  
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Asuntos Exteriores y Cooperación 176.831.745 645.230.000 135.553.153 890.985.716 1.848.600.614 48,2 7.287.301 0 133.533.212 43.498.144 184.318.656 54,6 8.712.866 14,3 2.041.632.136 48,2
Ciencia e Innovación 10.000 0 5.789.000 5.075.912 10.874.912 0,3 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 10.874.912 0,3
Cultura 0 0 150.000 1.201.500 1.351.500 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 1.351.500 0,0
Defensa 0 0 0 15.544.490 15.544.490 0,4 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 15.544.490 0,4
Economía y Hacienda 1.078.107.516 0 73.563.519 203.311.372 1.354.982.408 35,3 111.714.507 0 0 0 111.714.507 33,1 3.511.276 5,7 1.470.208.190 34,7
Educación 750.877 0 2.436.000 1.911.989 5.098.866 0,1 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 5.098.866 0,1
Fomento 424.780 0 770.000 882.587 2.077.366 0,1 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 2.077.366 0,0
Industria, Comercio y Turismo 1.250.000 0 250.000 527.802 2.027.802 0,1 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 2.027.802 0,0
Interior 0 0 0 1.452.200 1.452.200 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 1.452.200 0,0
Justicia 140.000 0 0 8.400 148.400 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 148.400 0,0
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 9.811.320 0 1.739.300 7.243.424 18.794.044 0,5 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 18.794.044 0,4
Política Territorial 0 0 0 248.983 248.983 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 248.983 0,0
Presidencia 0 0 0 731.703 731.703 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 731.703 0,0
Sanidad, Política Social e Igualdad 200.000 0 1.058.300 2.226.580 3.484.880 0,1 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 3.484.880 0,1
Trabajo e Inmigración 208.752 0 9.250 35.843.343 36.061.345 0,9 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 36.061.345 0,9
Otras Entidades Públicas 0 0 0 115.481 115.481 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 115.481 0,0
TOTAL ADMÓN. GRAL. DEL ESTADO 1.267.734.990 645.230.000 221.318.522 1.167.311.483 3.301.594.995 86,1 119.001.808 0 133.533.212 43.498.144 296.033.163 87,7 12.224.142 20,0 3.609.852.300 85,3
Comunidades Autónomas 0 0 6.039.300 394.642.197 400.681.497 10,4 0 0 0 36.051.207 36.051.207 10,7 37.524.456 61,4 474.257.160 11,2
Entidades Locales 0 0 0 124.307.934 124.307.934 3,2 0 0 0 5.316.468 5.316.468 1,6 10.860.829 17,8 140.485.231 3,3
Universidades 0 0 0 8.561.658 8.561.658 0,2 0 0 0 68.584 68.584 0,0 481.266 0,8 9.111.508 0,2
TOTAL AOD NETA 1.267.734.990 645.230.000 227.357.822 1.694.823.272 3.835.146.084 100,0 119.001.808 0 133.533.212 84.934.403 337.469.423 100,0 61.090.692 100,0 4.233.706.199 100,0
1. Operaciones de deuda y programas y proyectos bilaterales.
   Fuente: a partir de datos del PACI 2011 del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Elaboración: CIDOB
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l V. DISTRIBUCIÓN DE LA AOD ESPAÑOLA POR SECTORES DE ACTUACIÓN EN LOS PAÍSES EN ASOCIACIÓN 2011  
(en %)
Grupos
Educación  
(1)
Salud y salud  
reproductiva  
(2) 
Agua  
(3)
Gobierno y  
sociedad civil1  
(4)
Instituciones igualdad 
de las mujeres  
(5)
Otras infraestructuras y 
servicios sociales  
(6)
Infraestructuras y servi-
cios sociales  
(1+2+3+4+5+6)
Infraestructuras y 
servicios económicos
Sectores  
productivos
Protección general 
del medio ambiente 
(7)
Otras acciones de  
carácter multisectorial  
(8)
Multisectorial  
(7+8)
GRUPO A: ASOCIACIÓN AMPLIA
Argelia 3,0 1,1 1,6 3,3 0,9 2,6 11,6 82,9 2,9 1,5 1,1 2,6
Bolivia 17,4 6,8 27,1 17,1 7,1 7,9 76,3 0,7 15,3 3,3 4,4 7,7
Cabo Verde 2,4 2,0 2,8 14,7 0,1 8,4 30,3 27,6 14,5 24,8 2,7 27,5
Ecuador 16,7 8,1 6,4 22,8 2,6 13,7 67,7 3,6 19,6 3,5 5,7 9,1
El Salvador 6,5 4,9 32,8 26,7 3,8 12,4 83,3 0,3 7,7 1,9 6,9 8,7
Etiopía 0,4 53,4 0,9 3,5 3,4 34,1 92,3 0,1 7,5 0,1 0,1 0,2
Filipinas 5,0 24,0 10,6 17,2 1,4 24,8 81,6 3,3 9,5 2,6 2,9 5,5
Guatemala 13,6 6,8 29,2 22,2 5,3 4,2 76,0 3,6 6,0 3,9 10,4 14,3
Haití 8,7 3,1 80,9 1,4 0,9 1,4 95,5 0,9 2,8 0,5 0,4 0,9
Honduras 23,7 7,1 24,5 21,5 4,5 7,4 84,2 0,7 6,1 2,4 6,7 9,1
Malí 11,6 38,7 5,8 19,4 4,8 9,8 85,3 0,0 10,0 0,0 4,5 4,5
Marruecos 5,9 7,4 0,9 4,8 1,5 8,6 27,6 68,0 2,9 0,7 1,0 1,7
Mauritania 7,6 17,7 1,7 31,5 0,6 7,5 66,0 11,4 18,2 3,9 0,4 4,3
Mozambique 22,5 41,2 1,9 13,0 0,2 11,8 90,4 0,7 6,9 0,0 2,0 2,0
Nicaragua 13,9 8,2 48,5 10,1 1,9 6,6 87,3 1,9 4,8 3,9 1,9 5,9
Níger 6,7 55,1 6,2 18,1 10,8 3,0 89,1 0,0 10,9 0,0 0,0 0,0
Paraguay 17,4 11,7 19,5 20,8 7,6 8,1 77,5 0,4 10,3 1,2 10,6 11,8
Perú 17,5 14,7 5,5 19,3 4,7 11,1 68,1 3,3 16,4 5,5 6,8 12,3
Población saharaui 7,3 34,3 13,6 4,7 1,3 16,8 76,7 11,0 10,9 0,2 1,2 1,4
Rep. Dominicana 20,7 14,1 8,7 19,0 1,4 8,5 71,0 0,2 15,8 3,9 9,1 13,0
Senegal 5,5 19,7 3,2 20,7 1,0 20,6 69,7 1,9 16,5 2,4 9,6 12,0
Territorios Palestinos 6,3 22,9 4,6 41,4 4,3 9,8 85,0 2,0 11,4 1,4 0,3 1,8
Vietnam 2,4 40,7 6,7 17,1 11,5 8,2 75,1 15,8 4,2 4,4 0,5 4,9
Media Grupo A 10,6 19,3 14,9 17,0 3,5 10,8 72,5 10,4 10,0 3,1 3,9 7,0
GRUPO B: ASOCIACIÓN FOCALIZADA
Afganistán 0,0 2,5 0,0 10,8 0,5 5,2 18,5 9,7 0,0 0,0 71,7 71,7
Angola 13,3 46,8 11,1 11,7 0,8 3,7 86,6 10,7 2,5 0,0 0,2 0,2
Bangladesh 14,4 60,5 0,0 0,0 0,0 5,0 79,9 0,0 19,4 0,0 0,8 0,8
Camboya 1,7 12,5 0,0 22,5 16,0 0,9 37,6 48,2 11,5 2,7 0,0 2,7
Colombia 6,8 1,7 43,1 21,9 2,9 7,1 80,6 10,6 5,0 1,6 2,1 3,7
Gambia 2,7 43,8 13,8 36,3 8,2 0,4 97,0 0,3 2,7 0,0 0,0 0,0
Guinea Bissau 9,5 32,2 2,4 8,9 2,7 15,0 68,0 0,0 19,4 8,5 4,0 12,5
Guinea  4,7 28,8 24,6 24,2 21,6 1,0 83,3 15,8 0,0 0,9 0,0 0,9
Guinea Ecuatorial 45,4 44,3 0,0 3,0 2,6 5,1 97,8 0,0 2,0 0,0 0,1 0,1
Irak 7,6 13,1 0,0 75,7 0,0 1,5 97,9 0,9 0,6 0,0 0,6 0,6
Líbano 5,3 1,3 0,0 62,7 0,5 14,7 84,0 0,0 14,0 1,8 0,1 2,0
Rep. Dem. Del Congo 19,3 40,6 2,9 11,7 1,2 9,2 83,7 5,2 7,5 1,8 1,9 3,6
Sudán 12,2 54,8 0,1 15,0 0,0 16,1 98,2 0,0 1,5 0,0 0,2 0,2
Timor-Leste 13,2 1,2 0,0 21,0 0,1 0,8 36,2 0,0 19,9 0,0 43,9 43,9
Media Grupo B 11,2 27,4 7,0 23,2 4,1 6,1 75,0 7,2 7,6 1,2 9,0 10,2
GRUPO C: ASOCIACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LOGROS DE DESARROLLO
Argentina 11,5 49,6 6,8 5,5 1,0 12,8 86,2 0,9 3,3 1,9 7,7 9,5
Brasil 16,5 1,8 45,4 8,2 2,0 12,5 84,4 1,0 9,8 2,3 2,5 4,8
Costa Rica 12,7 7,6 15,5 21,9 2,7 12,6 70,3 1,5 8,6 4,0 15,6 19,6
Cuba 15,6 6,6 4,3 7,7 2,6 17,6 51,8 2,5 28,7 10,7 6,4 17,1
Egipto 7,8 50,3 0,7 2,6 0,0 8,3 69,7 23,0 7,0 0,1 0,2 0,3
Jordania 8,4 3,7 3,5 12,5 0,0 23,8 51,9 37,3 7,4 2,9 0,4 3,2
México 25,3 7,1 6,7 18,3 7,7 15,4 72,8 2,9 7,2 4,6 12,4 17,0
Namibia 20,1 34,4 13,0 10,0 0,0 1,5 79,0 7,6 13,4 0,0 0,1 0,1
Panamá 34,7 3,8 0,6 31,3 1,6 14,1 84,5 1,8 7,9 0,5 5,3 5,8
Siria 25,8 15,2 0,0 12,8 0,0 30,1 83,9 0,0 15,7 0,2 0,2 0,4
Túnez 0,4 0,6 0,1 1,2 1,0 1,0 3,3 93,6 0,6 1,6 0,9 2,5
Uruguay 4,7 1,4 2,0 21,4 4,3 50,6 80,1 2,5 6,6 3,2 7,6 10,8
Venezuela 18,5 14,0 1,2 10,9 1,4 45,2 89,8 2,2 3,8 2,1 1,9 4,0
Media Grupo C 15,5 15,1 7,7 12,6 1,9 18,9 69,8 13,6 9,2 2,6 4,7 7,3
1. Excepto instituciones de igualdad de las mujeres.
   Fuente: a partir de datos del PACI 2011 del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Elaboración: CIDOB
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1V. DISTRIBUCIÓN DE LA AOD ESPAÑOLA POR SECTORES DE ACTUACIÓN EN LOS PAÍSES EN ASOCIACIÓN 2011  
(en %)
Grupos
Educación  
(1)
Salud y salud  
reproductiva  
(2) 
Agua  
(3)
Gobierno y  
sociedad civil1  
(4)
Instituciones igualdad 
de las mujeres  
(5)
Otras infraestructuras y 
servicios sociales  
(6)
Infraestructuras y servi-
cios sociales  
(1+2+3+4+5+6)
Infraestructuras y 
servicios económicos
Sectores  
productivos
Protección general 
del medio ambiente 
(7)
Otras acciones de  
carácter multisectorial  
(8)
Multisectorial  
(7+8)
GRUPO A: ASOCIACIÓN AMPLIA
Argelia 3,0 1,1 1,6 3,3 0,9 2,6 11,6 82,9 2,9 1,5 1,1 2,6
Bolivia 17,4 6,8 27,1 17,1 7,1 7,9 76,3 0,7 15,3 3,3 4,4 7,7
Cabo Verde 2,4 2,0 2,8 14,7 0,1 8,4 30,3 27,6 14,5 24,8 2,7 27,5
Ecuador 16,7 8,1 6,4 22,8 2,6 13,7 67,7 3,6 19,6 3,5 5,7 9,1
El Salvador 6,5 4,9 32,8 26,7 3,8 12,4 83,3 0,3 7,7 1,9 6,9 8,7
Etiopía 0,4 53,4 0,9 3,5 3,4 34,1 92,3 0,1 7,5 0,1 0,1 0,2
Filipinas 5,0 24,0 10,6 17,2 1,4 24,8 81,6 3,3 9,5 2,6 2,9 5,5
Guatemala 13,6 6,8 29,2 22,2 5,3 4,2 76,0 3,6 6,0 3,9 10,4 14,3
Haití 8,7 3,1 80,9 1,4 0,9 1,4 95,5 0,9 2,8 0,5 0,4 0,9
Honduras 23,7 7,1 24,5 21,5 4,5 7,4 84,2 0,7 6,1 2,4 6,7 9,1
Malí 11,6 38,7 5,8 19,4 4,8 9,8 85,3 0,0 10,0 0,0 4,5 4,5
Marruecos 5,9 7,4 0,9 4,8 1,5 8,6 27,6 68,0 2,9 0,7 1,0 1,7
Mauritania 7,6 17,7 1,7 31,5 0,6 7,5 66,0 11,4 18,2 3,9 0,4 4,3
Mozambique 22,5 41,2 1,9 13,0 0,2 11,8 90,4 0,7 6,9 0,0 2,0 2,0
Nicaragua 13,9 8,2 48,5 10,1 1,9 6,6 87,3 1,9 4,8 3,9 1,9 5,9
Níger 6,7 55,1 6,2 18,1 10,8 3,0 89,1 0,0 10,9 0,0 0,0 0,0
Paraguay 17,4 11,7 19,5 20,8 7,6 8,1 77,5 0,4 10,3 1,2 10,6 11,8
Perú 17,5 14,7 5,5 19,3 4,7 11,1 68,1 3,3 16,4 5,5 6,8 12,3
Población saharaui 7,3 34,3 13,6 4,7 1,3 16,8 76,7 11,0 10,9 0,2 1,2 1,4
Rep. Dominicana 20,7 14,1 8,7 19,0 1,4 8,5 71,0 0,2 15,8 3,9 9,1 13,0
Senegal 5,5 19,7 3,2 20,7 1,0 20,6 69,7 1,9 16,5 2,4 9,6 12,0
Territorios Palestinos 6,3 22,9 4,6 41,4 4,3 9,8 85,0 2,0 11,4 1,4 0,3 1,8
Vietnam 2,4 40,7 6,7 17,1 11,5 8,2 75,1 15,8 4,2 4,4 0,5 4,9
Media Grupo A 10,6 19,3 14,9 17,0 3,5 10,8 72,5 10,4 10,0 3,1 3,9 7,0
GRUPO B: ASOCIACIÓN FOCALIZADA
Afganistán 0,0 2,5 0,0 10,8 0,5 5,2 18,5 9,7 0,0 0,0 71,7 71,7
Angola 13,3 46,8 11,1 11,7 0,8 3,7 86,6 10,7 2,5 0,0 0,2 0,2
Bangladesh 14,4 60,5 0,0 0,0 0,0 5,0 79,9 0,0 19,4 0,0 0,8 0,8
Camboya 1,7 12,5 0,0 22,5 16,0 0,9 37,6 48,2 11,5 2,7 0,0 2,7
Colombia 6,8 1,7 43,1 21,9 2,9 7,1 80,6 10,6 5,0 1,6 2,1 3,7
Gambia 2,7 43,8 13,8 36,3 8,2 0,4 97,0 0,3 2,7 0,0 0,0 0,0
Guinea Bissau 9,5 32,2 2,4 8,9 2,7 15,0 68,0 0,0 19,4 8,5 4,0 12,5
Guinea  4,7 28,8 24,6 24,2 21,6 1,0 83,3 15,8 0,0 0,9 0,0 0,9
Guinea Ecuatorial 45,4 44,3 0,0 3,0 2,6 5,1 97,8 0,0 2,0 0,0 0,1 0,1
Irak 7,6 13,1 0,0 75,7 0,0 1,5 97,9 0,9 0,6 0,0 0,6 0,6
Líbano 5,3 1,3 0,0 62,7 0,5 14,7 84,0 0,0 14,0 1,8 0,1 2,0
Rep. Dem. Del Congo 19,3 40,6 2,9 11,7 1,2 9,2 83,7 5,2 7,5 1,8 1,9 3,6
Sudán 12,2 54,8 0,1 15,0 0,0 16,1 98,2 0,0 1,5 0,0 0,2 0,2
Timor-Leste 13,2 1,2 0,0 21,0 0,1 0,8 36,2 0,0 19,9 0,0 43,9 43,9
Media Grupo B 11,2 27,4 7,0 23,2 4,1 6,1 75,0 7,2 7,6 1,2 9,0 10,2
GRUPO C: ASOCIACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LOGROS DE DESARROLLO
Argentina 11,5 49,6 6,8 5,5 1,0 12,8 86,2 0,9 3,3 1,9 7,7 9,5
Brasil 16,5 1,8 45,4 8,2 2,0 12,5 84,4 1,0 9,8 2,3 2,5 4,8
Costa Rica 12,7 7,6 15,5 21,9 2,7 12,6 70,3 1,5 8,6 4,0 15,6 19,6
Cuba 15,6 6,6 4,3 7,7 2,6 17,6 51,8 2,5 28,7 10,7 6,4 17,1
Egipto 7,8 50,3 0,7 2,6 0,0 8,3 69,7 23,0 7,0 0,1 0,2 0,3
Jordania 8,4 3,7 3,5 12,5 0,0 23,8 51,9 37,3 7,4 2,9 0,4 3,2
México 25,3 7,1 6,7 18,3 7,7 15,4 72,8 2,9 7,2 4,6 12,4 17,0
Namibia 20,1 34,4 13,0 10,0 0,0 1,5 79,0 7,6 13,4 0,0 0,1 0,1
Panamá 34,7 3,8 0,6 31,3 1,6 14,1 84,5 1,8 7,9 0,5 5,3 5,8
Siria 25,8 15,2 0,0 12,8 0,0 30,1 83,9 0,0 15,7 0,2 0,2 0,4
Túnez 0,4 0,6 0,1 1,2 1,0 1,0 3,3 93,6 0,6 1,6 0,9 2,5
Uruguay 4,7 1,4 2,0 21,4 4,3 50,6 80,1 2,5 6,6 3,2 7,6 10,8
Venezuela 18,5 14,0 1,2 10,9 1,4 45,2 89,8 2,2 3,8 2,1 1,9 4,0
Media Grupo C 15,5 15,1 7,7 12,6 1,9 18,9 69,8 13,6 9,2 2,6 4,7 7,3
1. Excepto instituciones de igualdad de las mujeres.
   Fuente: a partir de datos del PACI 2011 del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Elaboración: CIDOB

